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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
(QS. Asy-Asyarh : 6-7) 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang telah kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah. 
(HR. Muslim) 
 
Usaha, berdoa dan bersabar itu kunci kesuksesan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa pada pokok bahasan geometri dan pengukuran dalam 
pembelajaran matematika dan meningkatkan Pemahaman konsep siswa. Subjek 
penelitian ini adalah guru kelas V SD Negeri IV Pulokulon,grobogan sebagai 
subjek pemberi tindakan, Kepala Sekolah sebagai subjek pembantu dalam 
perencanaan dan pengumpulan data penelitian, serta siswa-siswa kelas V yang 
berjumlah 43 orang sebagai subjek penerima tindakan. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan adalah observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan review. 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 
konsep geometri dan pengukuran. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada 
tindakan kelas putaran I siswa yang mendapat total nilai 3 – 5 sebanyak 4 siswa 
(9,30 %), siswa yang mendapat total nilai  6 – 8 sebanyak 1 siswa (2.32 %), siswa 
yang mendapat total nilai 9 – 11 sebanyak 25 siswa (58,13 %), siswa yang 
mendapat total nilai 12 – 14 sebanyak 13 siswa (30,23 %) dan yang mendapat 
total nilai 15 – 16 sebanyak 3 siswa (6,97%). Pada Putaran II siswa yang 
mendapat total nilai 3 – 5 sebanyak 0 siswa (0%),  total nilai 6 – 8 sebanyak 1 
siswa (2,32 %), siswa yang mendapat total nilai 9 – 11 sebanyak 25 siswa (58,13 
%), siswa yang mendapat total nilai 12 – 14 sebanyak 13 siswa (30,32 %) dan 
yang mendapat total nilai 15 – 16 sebanyak 4 siswa (9,30%), pendekatan 
kontekstual melalui pemanfaatan barang bekas sebagai media pembelajaran dapat 
meningkatkan pemahaman konsep geometri dan pengukuran siswa, sehingga 
berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa. 
 
Kata kunci : Pemahaman_konsep, Pendekatan_kontekstual, Barang_bekas, 
Media_pembelajaran 
 
